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Rerum in campo philosophiae olim gestarnm memoriam anitno 
repetentes, fataqne, quae philo.!Ophiam in de ab eo tempore, quo 
coelo quasi sit demissa, passam esse historia docet, paullo accu-
ratius considerantes et perlnstrantes:, intelligirnns, . 'pliilosophiam,' 
qua. nihil praesta:ntius, nihil ROJ11ine libera_dignius cogitari p~te~ 
atque ad bene beateque vivendnrn efficacius et rnagnificentius, in-
ter omnes, quas, animus h\.lrnanus llnquam colere -et tractare stu-
duit, literarum partes dive.rsissima . et haud raro tristissirna subire 
coactam fuisse fata, Qtwd quidem inprirnis apparet litque per-
spicuum , si singuhrum fortunam scholarum. paullo rdiligentius-
perscrut:amur atqu~ considera~l1:ls. '_ Int~~ligirnus enim exinde non-
nullo rum phiIosoEhorum placlta mox In c~elum elata hominum-
que eruditorum. ~tudiaef lu.cu~rationes experta, mox longo in" 
tervallo internnssa " deperd.Ita adeoque , h~ud raro longum per 
tempus oblivior:i fUlSS~ tradita. Inter omma autem, quae un quam 
exstiterunt, phIlosophlae systemat,a, nullum fere tot mutationes 
, et tam varia expertum est fat~,. quam philosophia platonica, quae 
per multonun saeculorum .-sen~I?' quanrquam variis induta for-
mi~, ~aepen'uhler(j' immutata, alllsqu.e, quibus haud: raro iungeba-
tur, placitis rlepercl.ira virorl1fi1 erudItorum ingenia exercuit. lam 
enim non multo post obitum Platonis-, a quo' conditore et auctore 
A 
.-
appellata est platonica, philosophorum cura atque labore magno-
pere. est permutata; quippe qui ea, quae a Platone ant incerte, vel 
~~b]~ue et minus ~ecte expressa, aut pInne omjs~a neque satis 
e mta atque expoHta esse censerent, ~ubtilius c1eIinire, supplere 
at~ue emendal'e conarentur I). Hoc autem inprimis Alexan-
unae 2), in. quam Graecia devicta et libertate, optima illa lit~ra­
Tum humamorull1 nutrice, amissa, l\1usae graecae, tempestate lac-
tat~e, tan.qu?m in porturn confugerant, factum est; quippe ~uum 
phllosophla mprirnis platonica, quae una cum caeleris Ijten~ se-
1) Distinguunt igitur vulgo viri eru. 
diti v6terem, mediam et Hovam Academiam. 
cr. GurUtt im Abrirse d. Gesel.. d. Phi-
losoph. Leipz. 1786. p. b7. Franc. Sylvius 
et acute IJl'obat, 1111i1osopl1iam neopla. 
tonicam multa e philosoplda Orientali 
hausisse: Thomas Stanley in Jlist. phil. 
Veneto 1731. Torn. II. p. 343; ubi qo 
Ahlbinate8 ill 'comment ad oput. A Poli. ·. philosophia llcleetiea . di.putatur, quan-. 
tiani; vd. Opera Politiani Tom. 1. fol. quam llOe tatum opus- nonnisi Graeeo-
~XIII. er Ficinus in loco lectu longe rum et Romanorum philosophos veteres 
dignissimo: , de ir1l1J1ort. aniniorum li~r. et philosophiam caaldaieam coml>lec,ti·. 
xv~r, cap. IV. Op. Tom. 1. p_ 593. tur. Tiedemann Geist fier spec. PJ.il. 
2) De philosophia Alexandl'ina ' cr. in. 
primis Fabricius in bibl. graee. Vol. III. 
p. 157' et" vol. IV. plur. in leci.; Mei. 
n7lrs Beitrag z. Gesell. d. DenkQrt. d, er-
ften Iahrh. n. Chl'. Lcipz. 1782. p • . 1. sqq. 
Brucker in hist. edt. phil. Tom. II, p. 
J8g sqq. Mosl.emius in diS!. de turbata 
pex' reeentiores platolJicos eeplcsia, reel!-
sa in Vol. I. dissenatiollum ad hist. ec-
cles. peninentium p. 89' sqq. et iterum affi. 
xa Hb1"<) Cudworthi notissirno: sYSt. intell; 
idern_ 'Vir docms in comrnentariis de reo 
bus Chr.istianOTum ante Conat. M. p. 18. 
q. et ,,6. sq., ubi, JIIore suo, subtilitCl' 
Vol. Ill. },. 254. sqq. Tmn.mann Gesell. 
il. Phil, Vol. VI. p. 7. sqq. Histoire eri· 
tique de l'Electicisme, au des nouveaux 
Platonieiens a Paris 1766. Z Voll. 12. 
Souverain Ie Platonisme devoilee ou Es. 
Sai touchant Ie verbe Platonieien a Co-
logne 1700. 8. Praeclare edam de hac 
re dispntavit llilscher in disp. de sc110la 
.Alcxanddll:l Lips. J776. 4. inpr. p. Il. 
sq. cr. pl'aeterea Bueluri progr. de sa· 
pientum llODoribus' ae Te(lt'rE?~ (lt1'Y"?rTI"" 
von dt/m koni~l. C.onvictorio zp Alexall-
dria Viteb. 1723, in 'luo.multa hue per. 
tinentia ri:pori. 
des hie qtiae'siverllt tranquilJis aique ab atmorum 'strepitu' remo-
tas, rhirum· in modum philosophorum ingenia allexit et, g'enuina 
eius indole et natura philosophiae aristotelicae, chaldaicae · aliis-
que placitis, somniis aegyptiacis nugisque vi con~ipietldarum ' ani .. 
IDO imagillum nimis. luxuriosa prodt;J-ctis, con:upta et' deperdita 
per multo rum ~aeculbrum se1~iem virorum doctotuill animos . te-
nuit et act: omnes, . quae tum temporis floruerUf1t, ' literas atque 
artes formandas et il1primis religionem ChristianaI'll ad artis for. 
mam revocandam et haud raro in peins vertendam' vini ex:seruit 
quam efficacissimam. . Haec autem, qua gavisa est philosophia pIa-
tonica, auetoritas magnopere imminuta est et labefactata, quum 
Alexandria, .veneranda iIla '.Musarum: selles priscam amitteret gIo-
riam et Stagiritae placita in explicandis et formandijdeligionis 
christianae capitibus inde a ~aee.VI. Fictorino etBoe'thio in Occidente 
et multis "iris doctis in Oriente ante8ignanis adhibereilt1.1r et e 
squal ore, quo hucusque obtecta iacuerant, in lucem protraheren~ 
tur. Negari tamen nequit, multos profecto . in Oriente et inpri-
mis Constantinopoli exstitisse Rhilosophos et thlilologos, qui phil.. 
losophiam platoni~am ducem sequerentur atque magistram adeo-
que a saec. inde XII. usque ad tempus, quo, capta .per Turcas 
Constantinopoli, Graeciae r egionibus densissimae offusae sunt te-
nebrae; Platonem cum Aristotele de principatu contendisse 3). 
In Italia autem, . ubi, sieut in ca~teris Occid.entis~ regionibus, , in-
pl'imis inde ab aetate Vie~orinj. et Boe'tbii p}lilosophia pe~pateti.­
ea magis magisque obti,ner~ cqepera,t et philos.ophiae .scholasticae, 
'. t' , • A z -', 
• (' .. !: 
5) Videndus est Heeren , qui in libri 
cbssici : Gesch. d. Stutliurnr der class i-
sehen L itteratur seit dem WicdertfuJleben 
d. ,fFisrenrch . . n9., , u. 1801, parte pri-
ma , qllae ' illtroductionem c~ntin et to-
umqne complectituf aevnm ( medilln: 
passi m multa pl'aeclal'e congessi t, quae 
ad statnm, quo philos0l'hia in Oriente 
et praeeiplle Cons tantillopoli tempore me-
dii aevi fui t, cogll,?seendllm ct rite ae. 
stllm·alld um: sl'~ctant. · Cf. practcrea Gu~d-
1in.gs ~' ollstallt!ige Historie cZer C "lll'hrthcit 
: om: IT, qui his toriam eruditionis inde 
a sacco' VI. \lsq. ad · saec, XVII. compiec-
'ti tur. Fran cJ. u. Leip:.. 1754. 
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quae-~ristotelis nomen prae se ferebat., ineptae quaestiones et a1-
tercatlOnes a sa~c. inde XI. omnium fere animos infecerant, sae: 
culo demum decimo quinto philosophia platoniea ab inferis quagl 
est revoc~ta. Quae quum partim ad philosophiam aliter ~on~a~­
q!.lm pa;r;tlUJ, ad Ijteras traetandas vim exserut!rit longe efficaclsSl-
rn~m. ml\x!m~que [ue)"it ponderis, operae pretium me facturum esse 
eXIstJma;Vl, 51, hac 5cribendi . oecasione mihi obJata in caussas, cur 
in I~alia saec. XV. philo'sophia platonica sit restit~lta, paullo dili~ 
ge~tIU8 inquir~rem atque .ad hane, quam a viris eruditis nondm~ 
~atls .e~(')dafam et expositam esse video, m3teriam illustrand~~ 
~~nnil~ll conferrem, dummo~o id per brevitatis legem, qt~a~l mJhl 
-ml.posltam esse sentio, et per virium iuvenilium imbecllhtatem 
,Ji~(i posset~ . 
, , 
(;atlssam a.~tem facile primariam in'stauratae saec. XV. in Ita-
lia p:hHosophjae platoI:Jicae. in eo quaerendam esse .exis~im~, q~?~ 
Mee. XIV,- exeupte atque inprimis saec. XV. multl Graeelae Vlrl 
eruditi parti~ sua spo,nte negotiisque implicati publicis 4), partim ' 
•• 
'. -4) Respicer.e 11()(: loco dcbemus illam, 
'luae saec. XIV. et XV. 01'icn tem inter 
lltque Ita-liiim interccssit, coniuncLionem 
.a-rcti,slmam. Qllamquam eUlm iam inde 
a temporiblls expugna-rionllm crucis, ea, 
quae diu intermissa jacncrat, Orientis 
.:t Occidentis f'arnilial'itoa nonnil1il re-
stitui coep.a cst , ,llullo tam en tempore 
Italia inprimis cum Gl'aecia arctiori fa-
miliaritati, vinculo coniullgel?atur Con-
eilio!,umque . communione copulabatur, 
_,uam sacc. XIV, et XV. Quum nimi_ 
rum TIJrcarum arma vicu-icia, ,multis 
provinciis iam subactis, totum imperium 
Oraecum ClVerterc lldeoque Constantino_ 
polin expl1gnare eomminarentur', impe-
raton;s, quum rempllblicam summo in 
diacriruine esse' cerncrent atque in teri. 
tum eius animo praesagirent, concordiac 
inter ecclesiam graecam et htinam ine un-
dae gratia, legatos multos in Italia!ll 
caeterasque Occidenti. region". rniserunt 
eruditos, 1\t hac ratione bellum Turds 
.inferri Gra~ cia'lue vindic~ri posset. Q ued 
,quidem e,~si, ut 11i5t01')a damat, in-iw 
,factum ~i~ successu 11.cqlle reipubJicae 
Graecae ad . incitas redactac ab Occidcll-
talibus - m_anus ~dmotae sint o.uxiliatl'i-
' ces, arct~ ss!ma tamen inde nata es t inter 
utrap.lque l'cgioncm coniunctio lillgua-
-Turcarum at~citate et ferocia, COBst~n-~i!lOj)01i., .5ede imperatoris 
literar-pmque, quat! tunc floruerunt in .Oriente, officina pulcerri~ 
rna et unicQ fere xefugio, vi et afmis capta" ~epulsi S) i.n Italian~ 
:.;.;...;.----
Jrum'que et literarum commuio, lluae 
• ad Weras resuscitalldas et philo~ophiam 
' platonicam in Italia instanrn:ldam vim 
• exseruit longe efficacissiinam'; Hac euiril 
ratione factum est ut e. c. Chrysoloras 
.a concilium Constantiense, Donario ad 
Ferrariense, Gemistu$ Pletho ad Flormti. 
n"m ,missi in . Italia manel'.ent atque li· 
. ' 
terarum et nominatim philo~ophiae pla. 
tonicae evaderent instauratores. Pad 
.etiam modo multi . ~hi ~octi ex J~alia 
~n Gr~eciam, ncg~tii~ publi~~s ~mpli£ati', 
'\lnt P!ofecti-" ubi . ingn.am g;l'aepam~ edis. 
· cere· scholisqu.e philosoplrorum per al\. 
· 'iuod tempus interesse . porJieruJll. Cf. 
· Buhle Gesch. tl. neuern Philos • . statim ind.e 
all initio. Denina uber tl. Schicks,alc d. Litte. 
.r-atllr i4J>!'rut:tt VDn Serben I . Th. 1785. i". ;aJ~. 
.• g. ~IJ ': _Pi!l his~oire. ~~~ ~P'}1 U'@vl;:l:ses et 
· de~· m a~,res: _ec:c:l~siastlq u •• 'r .. i~!e8 dana i,1e 
.XVeme sieclc; . plemihe.;p~rJie 1 ~:,P,.F¥ 
. Itl9~. pluri'11is in l,,~iS' • • Hurm -l.l. pas· 
,.$iJn. . riraborc,lti ~f.9r~ia: .H!!Ha, !-.i~telat.urt 
.i.til}i~na, 'ql!,ep.l aute~ ' ibl'\l~l, q~lo,d 'rna~ 
~1 ~qle(} .. ~ C~!l,suJ~l·e . l!911. ,pot!li: . Ia,ge: 
.Jll91tl1 .G,esch •. d , jreirn :({.!f.!lSI!l u. 'f/Vi~;" 
St:flUJ~. ~(cr • . <lutem d,e- II,oc l~bro dip "ll~ 
$,l!!1!lJill ' dqutsche BfbJ •• BunIl 50' P, ' ~59.! 
5qq .) . :. , ,·.;.V" . .-
'5) Si Italiam, qnalein saec. XV. fnine 
historia docet", paullo accnratius con.i~ 
deraTel'is et periustraveris, facile rep~~ 
1'ies, nullam a'ctate ill ~' terram Jta1i~ 
praecladus institutam et ad literas et 
Musas patl'ia alma et perr.rtibus oro-a 
excipiendas et fovendas magnificentiu8 
Juisse p,!rata~ et promtain. Ilalia enim! 
quae per longam 'annorum s'eriern tyran~ 
nomm superbia destructa, popnlorUllt 
.b~.l'l>aro):,\lm _ ~il:ruentium armi~ diruta e~ 
Hiel'archiae saevo iIt1p.~ri9 oypre,ssa .i.a~ 
cuent, per maximam saec. XV. pa;rtem, 
.sr.non:nullas ·exc:eperis fattiones civitatum 
Jaxi.ori illo vincqlo copulatarum dome. 
sticas. exoptatissima gavisa est, pace. QIl~ 
enim qnauso eruditi illi Graeci panis 
IIxpulsi ,confugisse.Dr 1 N UIn ill .Italiam" 
Ii ... eam ae'lue a~ ' patriam 5UllID beIli5 d~ • 
• hceratll'm, pugnuup:lque' .auctibu~ iacta. 
la,m yidi~sent; 5e ~'ecepissent? ' N.lfm p~ • 
tr!ll; Qpihtis, : uxoribus, li~elis iam amia-
,sis et .Turc~rum ·erudelitate e~ersist nJ~. 
.xi fa.lll!.ci se mandassent inque . Itaiiil~ 
.tel1·diss~l\t , ut , P;l:O'cut a patl:ia , !1 o:v;~ 
.mis~rias,. ~rnciatus;, exilia. orbitates pat~ 
~d~Qque vitam deppnere potuisssnt'l cr. 
ljeerelt 1. L part. V. p. 2. sqq. I. C. L. 
.tS,'!nClh'/f! ',SiilliCiluli in der. Gele" . tl. italiii -
6 
inlg'rarunt, ib~que ar.tium et diseiplinaruin liberalium il1priinis~ 
que ' philo~ophiae consederunt restitutores ,et statores 6). Duplici 
autem, n1 fallor, modo horum GraeeOrUl1,l stllcliis ~t -lucubratio. 
nibus, effectum est, ut philosophia platonica in Italia restitueretur 
neque ~itu obducta et in pulvere abiecta maneret. Alii um.U:.um 
de restituenda literatura graeca, qua optime portis philosophiae 
plawnica~ iam pridem- ~clH~is cl~y~s i:mponi p.oter!!nt ' . J ueruut 
5011~citi, alii, utpote qui gentem ifalam philosophiae C?gno5cen. 
dae cupidissimam esse inteHigebant, philo~ophiam platonicam, 
qualem in coenobiis patriis e recentiorum Platonicorl;m scriptis, 
nischen Frcistaaten im Mittelalt~r', cui us 
operis prodierun-t hucusque vnf. volu-
mina. Hue pertinet ' Vol. VIII. , ZiireD. 
181I. 8, quod saec. xy, uS'l' ad annum 
141~' compleotitur. 
6) Pari modo i arrt olim, Alexandro M. 
:rb.ort~o, literae una cum imperio e Grae-
cia in !taliam ;mi~raveral1 t gentemque 
bellis tanwm et militiae adsuetam man-
6ue tiorem r ed diderant. - Omnes antelil. 
'~OSi qui e Graetia in ItaliaJD u recepe-
~unt' . virol ! doctos receJ'ls~t Borner ill 
dissert. lde alter. mi&ratione litt'c~arutil 
GraecarnJD e Graecia in Italiam Lips. 
17"4. cuiu! aureae dissert. prima pars, 
quae Chrysoloram, Bessarion.m, Micha~ 
lem A postolium et Const. Latcllrin dUD-
taX:'lt conlplecti tur, in m anibus est; se-
cunda. p~r" prodiit, ni follor, Lipi L 1705-
ita inscrilJta: de doctis hominibllS grac-
cis uraecai:um ' litk:taru'm in I t-a lia re-
c 
.. , 
·stauratoribns. Un';\que autern dissertatio 
recul. ct in unum volumen congesra 
prodiit ibid. 174(. et 1750.8. Cf. pl'ae. 
terea GUIIJling 1.1. p. 2007' sqq. Bruckllr 
1. c. p. 4. sq. 39. sq. 41. sq. He.mann in ' 
conspect. reip. lilt. cd IV. p. 131" Si. 
Wachl~r im P ersuc"~ ~inl!r allge~~ Ge$'h. 
-tl. Litter. TO~l. II. ,Lemgo 1794. p. 240. 
et aliis locis. Heerel! 1. 1. II, p. J ,a. sq. 
~t. sq. Ex iis autem Graecis, -qui in Ita .. 
liam profec ti barbariem horren'dam, qtiae 
-per· multurum saeculol'llm; iu tcrvalIil'J.n 
Occidcnte' reg-na\terat, sustuJelUllt litera._ 
'rumque el~lieil'unt .t,iJ.di. int .. ndo ''iu~ 
-lOl'C oppressa' in lti.cem protraxeruut, In_ 
'Prim is appellandi luut Chryso[oras, . Be}. 
~rio, G~orgiu$ G~mistl4S Pktho, Geo~_ 
15ips> Tr«pezllntlus, ' T"eodorus G'lZa, Mi-
-c',aelis .J1.poJtoiius, Canst. Lascaril, loan .... 
?tes Argjropy lus,' Del7lAtrius C1.alcondyles 
, . 
:;!nJrClzicus €lIIllistus , Ioarlnl!s Lascaris 
~ 




versionibus et" com"mentatiis :didjcerant~ pioposuerunt et III multiS' 
Italiae . urbibus, praecipue au~em Florc"ntiae et Romae, tam in 
pl~blica luce, ~uam. in do:nestica l~mb.r~ docue:unt. Nunquam 
ennn haud duble phllosopllla " pIa tOlli ca restam'an et ,tam late dis-
seminari, nunquam tam altas in Italia agere radices vimque, qua~l" 
inprimis seriori tempore in Occid.ente exserult, efficac"is~imam ha-" 
bere potuisset, nisi studium graecae. linguae intermortuum atque~ 
oblivioni paene traditum 7) ab inferis quasi revocatmll Italiaequ~ 
7) "Sis..montli 1. 1. Vol.- vr. p. 144- .ne.,gat 
lingnae graecae studium in Italia tem-
pore "medii acvi fere plane obsolevisse 
ct provocat ad arctam ill am , quae Ita-
liam inter iltque Orientem inde a tem-
poribus expugnatioIlllm crucis semper 
intercesserit coniunctionem, foederibus, 
matdmoniis, bellis, negotii! pttblicis, 
mercatura aliisque caussis effectam et sta-
bilitam. Cum his confeni possunt, quae' 
acute et ingeniose disputarunt Buhle 1. 1. 
1" 24. sqq. et Meiners in der Vergleichung 
4. Mittelalt. n. p. 607' et not. y. Con-
c:edere sane deb emus , inprimis a tem-
poribus in de expu~nlltio'J!um cr'ncis ftli~ 
quam linguae graecae notitiam ad Italos 
pervenisse; at mane. satis fuit et exi-
g"ua neqne ad literas tractandas, sed po-
tius ad vitam communem et praccipue 
ad mcrcaturam spectasse videtur. Et si 
Tel maximc largimnr, ' viros aliquos cl'U-
it os adfuisse, qui graecam linguam cal-
lennt, cx lli5tol"ia tam en sole meridiano 
clarills clucet. linguae ~raec~e noLitiam 
: J10~ Ia~e "patuisse neqae ad lileras resti-
tuendas, melin! f~rmandas ct praedarius 
adornandas magnam vim cxserlliise. 
Quod quidem inprimis eX ' exemplci Pe-
trarchae possumus intelligere, qui, quam 
m~xim b linguae graecae ediscen~a.e . Ra~ 
gl'aret studio, Barlaamo mortuo, " c'~ i 't~ 
s'ub auspiciis per aliquod tempus in lin: 
guam 'graecam incubuerat, Ilaud ,dubie 
earn didicisset, si multi adfuissent, quo~ 
sequi potuisset duces atqne magistros. 
Cf. de Sade memoires pour ]a vie de 
Fran!(ois Petru-que III. p. 6;7, ~bi Pe-
trllrcha in epistola, a. 1360. scripta, "s~d 
nondum public.. edit., "diserte dixisse 
fertur, in ltalia nonnisi decem "viros 
Homerum-- illtelligcre potuisse. Ad eos 
autem, qui aetate Petrarchae linguae <Yrae-
to • 
cae cognitione fuemut imb~lti, inprimis 
" referri debet BarZaamus episcopus Gie;a-
censis sive Locrtmsis ex ordine St. Basilii 
in Calalfria cf. Buhle 1. 1. p. 28. Heere~ 
1. 1. ,I. p. 284. Sismondi 1. 1. p. 146• Bei~ 
lMmiuus de ,cript, eccl~ p.26S. Wachter 
9 
fuisset" iHatum. Qu~ enim Itali Platonefil sequi potuenmt:, qttunl . 
l~gere eum n~n valerent~ Quomodo. quae~o. philosophiae plato~ 
mcae ~enetraha et fontes adire potuernnt, quum, pancis nonnisi 
exceptls, l'l~ e~ementa quidem graecae linguae tenerent'? Et si vel 
maxIn:e ?h9UlS moneat, philosophos illos maxima ex parte non 
Platoms IPSlUS, sed recentiorum Platonicorum~ placita, qualia e:x: 
Ammonii 8accae et Plotini schola per Origlnis discipulos ad 'ec-
cl~iam graacam peryener~nt. fui~se 8e'luu~os, st~ tamen firma et 
iubare meridiano clarior sententia mea; quippe quum · omnes re';' 
centiorum Platonicorum libri graece sint conscripti, neque, si Dio. 
nysii Areopagitae et nonnulJornm aliornm scripta exce~is, ntc 
saec . . Xv .. in latinum. sermonem translati. Ex iis autem, qui lin. 
guae et literaturae gcOaecae ndtitiam It-aliae inferebant" inprimii 
1. 1. II. p. 500. sq. GU/1cllillg 1.1. p. 1826, 
Wharton ad Cnvei hist.~ script. ~ccl. Iit~ 
An~.: 1340. Nfcepljor. Gregor. li!;'r. XT. 
hin. c;p. penuI.r. Nonuu.lli antem viIi 
(tocn e B.il'll.ami exempla probare vo-
luerunt, in monasteriis ordinis St. Ba-
sUii, iit Calabria obviis, Iin;uam et lit-
ter:ttt~ram .gF'aeG.am pel.° totum lIevum lllC: 
~inm lois.e i>l:l)pagat4lm~ .A~ enim verQ 
Barlaamus haud dubie linguae graecae 
ttotitiam, qWl. I'LVU.UI est. in Graecia, 
ubi pe .. ' aliquod tempus versabatnr" sibi 
compara'vit; omnis enim linguae gtOae. 
cae, quae in iBis monasteriis obtinuiue 
fertu~, notitia ad ritus et litur~ialll. nOll 
-ad liten5 ,specta6S<1 videtnr; quod ipsius 
lbrlaam-i atl : Iiilguain graeca~ ediscen-
dam COllstlmtinopolin profecTt-exClnphu~ 
opcime 'prOb~. _cf'. H~~J<!n 1l. I .• " p.: ~. 
et Buhle 1. c. p. 28. sq: Ex iis autem, 
9ui praeter BarlaaIll1~m graecam linguant 
calle-bant Leontiur Pilatus, Barlaami dis. 
cipulus et primus in Italia linguae grae-
cae Professor publicus ordin;~ius, (cf, I, 
,Amlr. FaQricius ;111 .Abrisse ~inero allgem: 
!lis.t; der G tlle"!"s. 2. Baucl 1752 • 'p. 91 ~: 
et Heeren 1. LIp. 292, IT. p. 20.) ei: 
Bo"atiul (cr. GUlldling 1. 1. p. 191). Er)'_ 
thraeus in P illacotp.eca, Sirma.ndi 1. 1. V • 
1)' 148· Fabricius J. I. p: gu. Heeren 1. r. 
p. 2750 ) flleru~t ehrissi"?i et 'literarutt\ 
graecarum 0 instauratarulu antesignani. 
N unq uam cnim G raeci illi pro fugi tant 
lubenter ab Italis fuissent excepti, ~ ~isi 
iam antca c.erte nonnulli ediscenda lill: 
.gua graeca intellexissent, veram sapien':. 
tianr e gl"allcis fontibus esse hauriendam. 
appellan~i mn-t{ _Emc:nuelit Chr¥solorqs -~), , Theorl0T1,ls , Ga'Z:~ . ~ 1 
Georgius T;rapczuntws • 0), Ioanne! Ar..gyropyl':ls' , • 1). _ Connan ... 
- 8) CltrysoZoras, qui legatus iinperaio-
ris plures Occide,ntis .h~gi.ones tl:ansmi-
graverat , Floren tiam vocatus de r estau-·· 
rand a itt Ttalia Jiteratura' graeca ·fttit me-
, ~ . . ~ ~ 
!ritissimus, q1.l u m Graeeos erudnos patrIa 
prof;go's 'be~evole exciperet- et non so-
lum Florentiae. sed etia,!,- llomae , Ve-
;etiis et" Ticin'i scholas aEeri~'et graecas~ ' 
q~e " liter~/ sumn:i ~: cum l aude ' do:er et: ~ 
HabUit e testim onio Iacob~ Bergomae apud 
Ho.diu,:' ? ~ l,in'g. gr. in;ta,\;r<}toribl~s P; , 
~7. disyip\llQs clarissiI;nos" q,u?nuu ;mul,ti 
- - inpl'im is Florentiae, evascrnnt postea. 
lin guae graeeae doctores celcberrimi. 
Scripta eius v. c. epistolae, erotemata 
crammatica _ etc. ,maxima ex 'pa rte. adhuc 
i~- bibliothecis delitescllllJ. , De Chryso-
lora, vita ei ~;s et fatis ' ilH; l ~a praeclar; 
eongessit Borner 1. 1. sta.tim illde ab init, 
hi' maf"I/am l-ibl'orum l audat catervam, 11 q - .... - .( jlJ i~ ~uibu~ v el obiter eilLS . Ujenqo in'ici-
tUr , vel ex instituto de eo agi tu r. Cf. 
praeterea Ouclinus de sniptor. ecel, '1 11-
. - , Tom III p 12"'2. sq. Layrcnt. 
uqulS • •• OJ . . ' 
Bonincontdur in Anna~ibus apud Mura. 
torium in script. rerum ita!' Vol. XXI. 
80 A. rO p'o'ii vita aI?' Murat. Yolo p. 1 00 ., 
XX. p . g20L Mqratori in der Gesch. v. 
/talim Th. IX. p. III. Chrysoloram in 
schoJ~ suis Pla~onem explicllissa multi 
laud . inept.e conjiciullt ~ etiamsi UHem 
hoc ab eo fac tum fuerit, tamen procul 
dubio 110n philosophiae pl.tonieae, sed 
linguae graecae docendae c,aUSSi\, fecit. ' 
9-; De Theodoro Gaza Thessalontcensi. 
vita ei~s, falis tristissimis et scriptii 
c:f~l'ri <p~ssu~t B;'ucker .1. 1: :p. 8 . 50,' 64~ 
H:eren 1.'1. II. p. 'I81~' Oudi~u.r'l.~ l.": jn;Y 
,') . r . Je . ' r· 254°· sq., Cundling 1. 1 • • p • .205g. s". 
) • ':J. 
e t IJraecipu,e 110t. 1. 19. et 20. Inp"ri~is 
earn ab caussam. Th. Gaza de restituencia 
• • .t .... ": M .:. J 
litel'atura graeea in Ttalia fuit rnel'itissi-
mus, quoniam, quum lin uam ·l.!l~inam 
ita didicisset, ut earn dexterrime et ele-
~al1tel~ ~oq,u,i !o~~e~, ?n~l,t~s , r-u;,ot;e!, 
gr~ec~s, In . latlRUl11 ser~mon,em .:pr~ecl:Let.­
ut multi i!ldicJllt, (v,. c. Fabl'~cius) , traru-
tulit atqu: ita . eIfecit, ~t rrlUlti scr~pta 
Gl'aecorutll , latino ' sermone ilIus'trata Ie-
g:ere possellt et ad e~iscen"? .. ~ linguam 
gl'aecam exCitarel1tu r. " 
, 
IO) cf .. Mtir~tori ill ser. rer.' ital. Vol; 
XXII. p. I 167' Oudi~us 1. 1. p. 2400, 
B r,;cker 1.1. p. 65. sq. GUll(lZing p~ 2028: 
et not. U V W 19. Geol'gius au tem Ira-
pezulltiu:t aj;errim u~ Ariswtelis <\efe:nsor; 
qui orones caeleros philosoph~s l inp;ri-
!D~s ,al;ltcflI ~lat~l~,~m maledico lacel'i1~it 
. B '" , '. 
10 
J!:antiriu.r Lasc~ris r 2), Demetrius Chalcondyle.r I J), Androllicus' 
fJalliJ'tus I~" et alii, qui partim coxam docendo in academiis ' 
mul~isque aliis Italiae urbibus, partim lillris scribendis ad linguam 
e t hteraturam graecam pel"tinentiblls literis humanitatis esti-ffien-
dis operam impenderunt strenuissimam et ita philosophiae plato. 
uieae :aditum aperuerunt vi~mque- mUl)ierunt. ' . Haud dubie au-
tern nemo statim in ltalia ad ph.itosophiam platonicam cognos-
celld,all1et , colendam aniwum. appulis.set, quum omnes fere 
phUosophia~ ' scholasticae pertiqaciter inhaererent, nisi una' eim'), 
iis, qui literarum et disciplinanun elegantiorum in Italia eva-
serunt instauratores, e Graecia n.onnul1i in Italiam se recepis .. 
sent, qui philosophiam .platonicam ipsam do~erent et VlrIS 
aoetis commendarent. Quis enim est" qui nes~jat, . qua,n~llm 
valeat auctoritas diu recepta . et tempor~s diuturnitate ~uasi sancl~ 
ta; . quaIl1 difficile sit, opiniones animo ' diu l'etentas et insitas 
qua.si eraere et eradicare '? Ad eos a~te~, qui phi~~~ophiaIh pla-
tonicam, quae ad hane usque aetatem laCll€rat, excttarunt atque 
illustraruitt , inprimis ' pertinent Georg. G-emistiuf Pletho s S) Bes-
, I 
t • 
.rente', multa Stagiritae scripta vertit et 
a.liis etiam 1ioris in lucern eclitis de o'rbe 
urerari6 pulcerrime {uit m eritus, 
~. n) ;rgYl'(J.pylul Byzantw.s, de quo vd. 
Heeren .1. 1. p. 189' Brucker 1. 1. 1" 159' 
I . 
Gundling 1. 1. p. 2040. et Angelus Polio 
titmus in Miscell. cent. I. 01'1': To .... r. 
fo1. , CXX:I~ ~ n qnn,ullo1·um. Aristo,telis 
libroru.m exhibuit vel'Siones elegantio_ 
YeS, quam textui gl'il-eco accommoclittils. 
• 12) cf. Borr. cr 1. 1. sub fiJl em, 1le,ren 
1. 1. S. ?5. et Guhdling 1. 1. p, ~052. 
15) De Demetrio Chalcolldyla; qui in~ 
vrilllis gramm~ tica sua graeca c-Iaru.s C5~ 
.! 
cf. lo viul in ElogUs H eC1'Cl1 1. I, p. I91 • 
GundID:/!,' 1. 1. p. 2055. sqq. 
14 D, Andronico Callisto et A ndronico 
Contoblaca vel. Hodius 1. 1. 1', 22,7. Hee: 
I'en 1. 1. 1" 196. 
J5) cf. Brucker 1. 1. p. 4I. Gundline; 
1. 1. p. 204S!. Du-Pin 1. 1. p. 415. Heeren 
1. I, p. 55. et r91. (Adelu·l1g) in clel' Oe-
sch. d. Philos. jiir 'Licbhabu 5 Th .. Leipz • 
1787. p. 184· 'YVachitr 1. c. IT. p. 289 et 
50Z• Bu;zle I. l. 1". 67, r29' et a iis loch. 
Quai/Tnr 1. 1. :rII. ' p. 2548. sq~. A rnold 
in (/(1'. 1Grc/:en - U/ld J{.clz~r .IJis&orie I Th. 
... 
fClrio J6); ' Michael. Apostolius 1 7) et llIarcus J'WUSW' Uf>; •. I .11). f vjri 
summa philosophiae platonicae Hudium apud Italosexcitandi pro-
pagandique cura atque contentione insignes. Quamquam hi phi-
losophi variis in ltaliae urbibus et Iocis, secundum eUI]}, qu;i tunc 
temporis obtinuit, morem docuerunt eamqu.e, cui addicti erant 
philosophiam illustrarunt atql.le contra adversarior:um, _ qu{ i~ I 
Stagiritae verba iUl~verant, conatus et (',alumnias tueri e~ixe 
studllerunt; nullo tamen in loco tam longum per ,tempus 
sunt versati, quam in academia FloYentina, diciplinarum Ii-
heralium quasi onicina, ubi philosophia platonica tam altas egit 
radices, virique docti, qui eam. docuerunt ac sequuti sunt magi~ 
B2 -' -._-
-
p. 442. Fuit autem 'Ge1l1istias on1nino 
philosophiaa graecae, inprimis autcm pla-
tonicae peritissimus atque acerrimus de-
fensor. . . 
c- 16) cr. Brimer 1. 1, Gundlillg 1. 1. P. 
~0)29 •. !Brucker 1. c. p. 43. sqq. Fabriciu& 
ill hibl. gr. Vol. X. p. 401. sqq. Buhle 
1. 1. p.-bg. et 131. Adelung p.·IR6. Wach. 
ler 1. c •. nI. p. 87 • . OutZjntls 1.'1.. III. p . 
24I.I. sq1J.: Du-Pin k. c. ~p. 416. sqq. I Bes~ 
sario «utem, qui a<:Chi ll:J€. modestius tat 
:me~, 'quam a Pielhone .. factll.m erat , Fla-
toniS philosophiam contra Ari$totelis a~ 
seclas deJendit, occasione concilii Flo-
l'CDlini in ltaliam t:ransmigt:avit! ad ec-
cJ.esia¢ lat;iIla~ trnnsjit Cc , a~b Engeni9 
IY. Cardinalis C!t creatus. cr. Htineceii. 
rAbbilJu l1g .der alum ~md. neueit'; gri.echilfll. 
Kirc(18 Leipz, .:"'711. p. 181. Cond,i.lit ctialJl 
:B~uario incgdibili e~ feEvi~issimo ,.stl~ 
dio ac m aximis stJ.mtibus .bibliotIlcea'l1l 
llUlcenimam illam, quae adhuc Venetiis 
ad aedem. D. Marci asservatur, praestiln~ 
tissimum '+-IJX~t; 'I:tT~'JDY cr. llJorlwfi Po-
lyhist.or.. Lubecaf 170.8. ,Tom. I . . p. 52. 
17) Apostoli~sCQnstanti?WP.c)IiJ:anus, .ub". . 
acta patria, in Italiam f.ugit ot a Bessario-
ne bC1).evole est exceptus; postea 'autem 
in Cl'elam 5e >:ecel'it vjtamque Iibr~.9 
exscrib.lmdis, et pu,eris institll.endis s~s~ · 
.tentavit cf. BOrll!!]" 1.1. T-Vachler L 1 .. U~ 
po'l2g0'- ) Gul1dlilt{!,~ 1. c. J.l.,~o49. BuLlll.l. L 
p'._ t.64. ,sqq. Du - Pin 1. 1. P., 415': Oud£, 
nUs 1. ,c . HI. p. ~514. -
, .18) cf·, GIlI1(Ui,!g l:l •. p.~o5;Z. s-qq. BJtY~ 
Ie diet. his:. et ' c;itJ:q' Q !((jpig , in ~ 1?~~~. 
Ve: , e~ :1'g'!y,. . ~it" a~I t.~m" 1VfU!urp~ {ira~ .... 
mal~£us, et phil.osep.l~usJ longe, ,:e~ebe~~~-
IP.US. 
(. • .. ~ ... .1. 
stram fanta ftlernnt in auctoritate, ut hac academia nihil illustrius 
~t_ ad pliilosopliiam platonicam re~tituendam et propagandam l1i. 
ilil- esset cHicaciuS. Maxima enim iuvenum adeoque virorum art· . 
nis iam l11ultum provectorum oorona stipati Graeci iUi phi !oso. 
f>hiam platonicam d-ocuenint sChb lasque GraeCOrum priscorum mOTe 
ha.behte£, statis horis cum disciplinae s'l'lae alumnis de r ebus et 
qu-aestionibus maxim is ratione et vi a disseruerunt. Quorum au-
tern ' in numerum discipulorum praecipue JJlarsiliu.f Ficinus 19), 
~oannes Picu.f comet Mirandulanu.f 2.0) et Angelu.r Politianus 2.1~ 
19) cr. de Ficino Heeren 1. 1. p. 269' 
Wachler ni. p. 94. Brucker I. 1. p. 49' 
Stall8 in de,. His·t. d. tkeol. Gelahrheit 
tene I739i p. 355. Schr~Bk" in der christl. 
Kirchengesch. 50. T heil p. 459' 54· Th. 
p. 57' sq. et aliis in locis Gundlillg 1. 1. 
p. lOU2. BuMe ' 1. c. }>. 72. et Conllnmta-
TZUS de Platonicae philosophiae post rena· 
t~s litter-as apua Italos restauratione sive 
Mars. Ficini vita auctor8 1. Corsio eius 
Familiari et discipulo ed. Ba'ndini Pisae 
1"172, quem autem lihrllm consulere mihi 
:non licllit. Ficinus alltem, medici cuius-
dam' lilius a Comlo Medice Fioren£infJ in-
de a tene1'a aetnte intra lares educa-tlls 
'et Platoni consecratus, omnium, qui saec~ 
XV. vixerunt, p1atonicorum fuit facile 
princeps. Non solum enim vida insti. 
tuendis ~ in -academia Florentina. "cuius 
praesidi'um ~t dec-ns fuit, operam nava. 
"i-it Itrenuissimam , sea primus etiam pIa-
-cit";!. recentiont1n Platonicorum, quae va· 
• :rii> modis immutata et au.cta CUm Grae. 
ds illis profugis in Italiam--migl"avera.J1~ 
in at,tis formam redegit subtiliusque de. 
scripsit. Multa nobis l'eliquit seripta 
medica, theologrea, philosophica, versiones 
(cf. Moshrmius ad Cudworthi sy.t. intell. 
I. p. 748. n. p. 837' et 515.) commenta. 
rios et praefationes, inter quae autem 
.eminet inprimis theologitr platonica sive 
ut etiam inscribitllT: de immortalita-~ 
animorum ac aeternll felicitate libri 2(VIII. 
e quo libI;> totum Fieini systema intel. 
ligi potest atque enucleal"i, quod autem 
optime, si -quid reete iuaico, fctrt Bulo/" 
1. 1. p. 175-522. Editionem. "opeTum Ft-
dni sic insetip.tam ante" oeulos" hab"ui: 
Marsilii Ficini,< irulg ni.s philosophi plat. 
medici atlJuc tll/mZogi olariJsimi opera Ba. 
.1ileae 156-[. 2 Voll. fol, in qua autent 
... ersiones Plotini ' et Platonis ' desideravi. 
. .
20} tf. Gun(l/ing 1. 1. p. slIoB. "BrUCker 
1. I. p. ' 55. Schrock}, 1. 1. 50. Th. p. 445. 
BHJ.l~ 1. c. 'P: a81. Meiners Lebensbei~hrei-
Bunt referencli, qui singularis erudi ti.o"nis, subtilis philosop-hi~ 
cognitionis glOl'ia eminebant .eiusque stabiliend~e et disseminan,.-
dae fervidis,simo studio flagrabant. Plu.rimi, autem Graecorum, q1.\l 
bungen s. Balld p. 5. sqq. Bellanninus Ill. Politianum 110n solum poetarn et plii-
'1. 1. p. 501. Petrus Crinitus de honesta lologum', sed e!iam philosophum plato-
disciplina lib. II. c. z lib. V. c. ~. (d. nieum fuisse, apparet in primis ex epi-
Criniti opel'a, quae ' aflixa Sllnt Operibus stola Fieilli libr. VI. erist. opp. Tom. I. 
,Angeli Politialli) Picus autem, qui mag- . p. '82,1. in qua haec l eguntur: . quod au-
nus fuit tlleologus et philosophus aeta- tem ]VIarsiliana tantis ubigue eifel's laudE-
tis suae summisque 'animi dotibus -excel- . . bus nihil miror, 'luis enim ill propriis lau-
luit nugas cabbllisticas cum placilis neo clibus c(lnendis nOll veheme11.S sit? /lon ae-
platonicis coniunxit et i nprirnis ultimis 
. aetatis suae anl1is pestifero illi Mystici~ ­
rno indulsit, qui l ongum per tempus 
'fontes philosophiae pellucidos Inisen:i-
nle turbavit. cf. Meiners in den hist. Ver-
gleich. III. p. 277. sq. Tiedemamt 1. 1. V. 
Band p. 481 . sqq. Inter scripta eius, 
'quae bue pertinent', philosophica, emi-
)lent autem lib. XII. de Astrologia clis-
putationum. Heptaplus i. e. tIe dei crea-
,loris sex ,lie,.um opere" de ente et uno. 
in Platonis convivium libr. III. Caeterum 
liper eius de concordia Platonis et .Ari-
.stotelis et libri XII. a(!versus divinatriee,!, 
..fistrologiam nunquam, ni faIlor, publice 
. sun t editi. 
. ~l) cf. Gundli7!g 1. 1. p.2Il8. W"chler 
1. 1. Ill. p. 93. Menckenii historia vitae 
et in litteras meritorum A. Politia ni Lips • 
. ).730. 4. Meilier's Lebensb:schr. 2 B • . p. 
cenciat llr? I dem apparet e titulo plurium 
epistolarum, quisaepe ita se habet: Ma!,sil • 
Ficinus Angelo Politiano cOllphilosopho 'sup 
s. d,; in fronte plurimarum aulem e'p~-
, stolarum legitur; poiitae Homerico. Edi-
tio operum Politialzi ita inscripta in 
... ' 
mal1ibus fuit: omnium A. Politiani ope-
rum (quae quidem exstare /lovimus) To~. 
I. et II. (ex chalcographia Iodoel Boeli Af-
censii) sine loco et anno. Quod nonni,i 
pauea i~ operibus Politiani, deprehen. 
duntur .argumenti philosophici scripta 
(v. e. dialeccica ~t ' praef~tio - in dialect'i-
cam, in quibus lib ellis Ariiltotelem ~t 
Porphyrium, quem aeelituum Stagiritae 
ingeniose Vocat Opp. Tom. II. fol.LXXr • 
eequutlls est,) viri nonnulli eru'did in 
opinionem illcidisse videntur Politianu11l , , 
. philosophis platonicis lIon esse ads~ri­
bendum. 
phiIosophiae platonicae restaurandae divuIgandaeque manum admo.; 
verunt, non wlum discipulis instituendis et edocendis insudan. 
~um esse duxerunt, Eed etiam libris ad philosophiam platonicall1. 
lllustr~n?am pertinentibus conscribendis operam navarunt longe 
strenmSSlmam. Procul dubio enim nunquam tam multi huiu5 
philosophiaeadsecIae atque defensores ex~titissent, ni1'i Graeci illi 
ea, quae e Platonis et· recentiorum Platoni~orum placitis hause. 
rant suisque ipsorum ingeniis illustraverant ,et subtilius artisque 
formae convenientius descripserant. nop solum J.nernoriae fallaci 
atque obliviosae, sed scriptis etiam mandanda curassent, quibus 
nihil est eHicacius et perennius . . Ad eos autem, qui scriptis in-
claruerunt, Graecos philosoph os platoni~os, r~ferendi st:n't Georg. 
Gemist. Pleth(J 22), Bessario 2. 3), _ et Mlchaehs Apostohus 2. 4). . 
l1.2) Plelho enim scril'sit praeter mul-
lOS libl'os theologicos et historicos, quo-
rum catalogum succinctum exhibet GUlld-
ling 1. 1. p. 2046. sq. , de dijJerentia phi-
losdphiae Aristotelis et Platonis, ele 'Vir-
- tutibus, selLolia in Z oroastris Oracullt, Col-
lectionem sUlllmariam Zoroastrorum et Pla-
lonicoram dogmatum , R erponsionem ad 
G eorg-Ii ScllOlarii pro Aristotele contra 
Platollem ohieceio/lBS, Libros III. de tegi-
bus, demonstratiolUs physicas de deo et 
multa alia. 
!!.s) Bessario l11ultos conscril'sit Iibros 
• rheologicOs ad e"cc]esia: l" OJ1lanae IJlaclC1\ 
a Graecorum crilllination~bn s v"indican-
da; e p hilrJsop1.icis autem , qui I'uG per~ 
tinent, hi su r <lppellandi: iii cal-mllncato_ 
rem Platonis (Georg. T rapczun thlm, qdi 
Platoncm _ill libl'o; c'omparatio Pimull is 
el Aristotelis turpissimis insectatus fue_ 
'I.-a t calumniis. cf. Ficin. epist. libr. f. 
O pp. r; p • . 616. sq.) libri IV, correct io 
librorum Platonis de lcgibus, de natura tJC 
arte contra Trapczunt iul7I; trflllSlatio XIV. 
librorull& metftphysicoru111 Aristotelis ' el: 
unius metaphysicorurll Tlzeophrasti, (cr. 
Huetius de clads interpr. p. 237') episto~ 
Ia ad Gemist. Pl8tllOnem de qltatuor quaast. 
<phil. ]lIat. , epist. ad Theod. Ga"0111 d .. 
G eorg. Trapczuntii Hbro p"O A ristotele cOn-
. tm Platonem. - Scriptorll m Bessarioilis 
tam im-preSSOTum, 'loam adhuc in :Bi-
bliotLeci s, Vindoboncnsi inprimis et Bet-
l eiana , recondilortlm c3lalogllnl Idn!;:-c 
locllp le tissimum exhibu erullt U//' art. et 
GcrillS in app • ad hisI'. sc. eccl. lilt. Ca_ 
vei Gencvae fol. p. 9"2' 
- !24) Michaelis Apostoli, qui pennnlta et 
profecto -insignia i ngenii sui m onumenra. 
· Philosophia autem platonica a Graecis iIIis in' Italiam delata 
sedes stabiles :t tot .tantaq?e lumi.na habere non potuisset, nisi prin-. 
cipes nonn.ulh, .qm tu:n tempoTls flor~leru.nt, philowphiae plato-
nicae stuchum smgulan amore amplexl fmssent patrocinioque or-
nassent inc1uIgentissimo, quo ad eam instaurandam, colendam et 
propagandam nihil profe"cto praeclarius fuit atque efficacius. ' Esset 
sane extra oIeas vaga-ri at dissertationis plagulae facile possent ad 
vo 1 uminis magnitudinem sueereseere, si omnino omnes, qui saec. 
XV. vixerunt, Maecenates eorllmque de literis elegantioribus re-' 
stituendis merita paullo prolixius et accuratius adfene et expo-
nere vellem; eorum igitur I?onnisi, qui de restituenda philosophia 
plat?nica inprill~is fuerunt so~liciti,. lYfaecenatum nomina appellasse 
ll1entaque pauels lIlllstrasse lllVaTnt. Huc autenl pl'imum refe-
r endus est COS III US 25), e gente Medicea ilhistri natus et princeps 
:reipublicae Florentinae longe celeberrimus, qui, iam inde a pue-
ris diseiplinarum elegantiorum discendarnm cupidissimus literisque 
graecis et latinis imbutus, primus philosophiae, quam a ~raecfs 
l'e-1iq~it, nulla, si aliquot philolog{ca 'ex-
«;eperis, scripta lucero adspexerunt" atque 
adhuc in bibliothecis infando squalore 
t>lJruta iacent. Pel-tinent antero hue: dca--
logus de Trinitat~ s'criptum philosophicum 
pro Gemisto Plethone, orationes 9'uam 
plurinlQ# cont:a Theoel. G.%a~ ct'" rnllt;~a. 
episto[orum slIva. Multa ploeul dublO 
11is in libris latent , quae ad historiam 
il1ius aetatis illustrandaro ct enodandam 
appriroe speetant; roagnopere ergo est 
dolendum, eos nond!lm in lucero pro-
nactos' usuique publico esS'e tradiros. -
lIue accedit , qtlOd inprimis Florent;ae 
(cf. Heeren I. 1. II. p. 62. et Panzer in 
Annillib~s typ0J;r.) ars tYPogral)hica', 
re~n;m[e _La~r;nt;o Medice, in(rodneta 
pulcerrime .lloruit. De libris Plawnis 
prirouro Florentiae typis -exscripti& d. 
epist. Fic;ni ad Franc. Bantlinuln lectl1 
lange dignissima Opp. FieiJ'li Tom .• 1. 
, 
.' 
25) cf. Heeren 1. l. 11. p. 28. Brucker 
1. 1. p. 7. et 48. IlJ vius in Elogiis, Mu-
rator; in script. reI". ital. Vol. XIX. p. 
120' xvm. p. 756. XX. p. 38S. 4:5. et 
a:liis in loeis XXI. p. -282. 575, 388, 49z, 
1007' sq. FicimLS in multis epistolis ad 
Cosmunt ipsum, aliosque, praecipue Iu-
lianum C't LIlUFcntiHm scrip ti s. 
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ad Latinos propagare conten-dit, platonicae exstitit tutor .et·-patro-
nus. ~~lIlistiU1n enlm Plethonelll, philosophum placitis innutritllm 
platomc~s., qui cum Imperatore multisque viris doctis e Graecia 
ad conCIlIum, de eccIesia graeca et latina in concordiam reducen-
da! .FZerentiae habitum, pervenerat, precibns adiit eique larga pro~ 
mIslt munera, ut Florentiae maneret et philosophiam platonicam, 
euius cognoscendae ipse fuit cupidissimus, pnblice docere,t, Quo 
facto Floren ia philosophiae pIatonicae quasi fnit officina; non 
solum enim adolescentes liberaliter eruditi, 'sed etiam viri· aetate 
provecti et ipse Cosmus magnanimns, reipublicae princeps Pletho-. 
nis scholis assidne interfuernnt et quo magnificentius inde ab ae~ 
tate Petrarclzae nomen Platonis audiebat, eo studiosius ex omni. 
bus Italiae adeoque peregrinis et remotis regionil;ms viIi .docd 
Florentiam confluxerunt, ut ibi philosophiam eius hucusque igno-
t"ilm ediscerent. Ne autem semina huius philo~ophiae a PZethone 
sparsa post eius discessum perirent atque evanescerent, sed ut po~ 
tius ad l~rgam surgerent messem, Cosmus condidit Academiam 
platonicam z. G), quae inprimis in ea excitanda, illustranda et pro::' 
26) D. :}lac Academia- philosophiae pIa. 
tonicac soli Consecl'atjl cf. ea, quae acu. 
te et praeclare disputarunt H,eer.en I. 1. 
p. 55. sqq. Haymann Gesch. d. gelelzr. 
len GeseZ/scli. p. 572. J3uhle 1. 1. p. 72. 
&q Staudlin Gesch: d. christl • . Moral 
1808. p . 16. sqq. et inprimis Ficinus i~ 
multi. epistolis , Ifraecipue autem in 
prooemio ad C OI11'!ltlnl:a '." il> Plotini. 0 P: 
Tom. 11. p. 1557' Talltae au tem ft~it 
haec Academia existim>ltionis , ut adeo 
peregrini multi, inJJrimi! Germani Flo. 
rentiam, .Musarum setl em illus rrissimam 
<:.o.nftuerent et philosophi.1 e platollicae 
ediscendae oper'\)l1 im pc..nderent. cf. Fi • 
. cinur in epist. lib. Xl. Op. T om.!. p: 
92§ . et Ros~nnzilll"r in . ll • . L ebeltsheschr. 
berilhmt( r Gelehrt. d. XVI. [altr". L cipz. 
1800. p. 22 1. Exinde igitur -bene expli-
cari et illustrari porest, qui factum fue. 
. . 
ric, ut in Gcrmallia praecipue inde ab 
initio saec. XV!. multi exstarent philo: 
sophiae platonico. cabbali sticae sequaces 
aliique Mystici , qui retllpublicam chri-
stianam foed i!sim o -modo dila cera rent 
/'!t turbarent. cf. GurZiu. 1. L P.207' Ade. 
lung 1. 1. p . .255. Ruhle 1. c . p. 560. -qq. 
Meistltl' in den vermiscl.l:. Itist. Untcr"al: 
- , 
tungen Zurek . 1789' p. tzg. sq. Cae te. 
rum philosophi platonici , qui saepenu. 
rnero, inprimis a Fici.-zo, . ,,-itT' f~'X~Y Aca. 
.lemici vocantur, ct multi Germani virl 
pagal1da V~l'Saretlft .eamque ~Ol\tra radvarsatiorum . Opi6C~iG~~: et 
calumnias defenderet, atque huic 'Academiae, quam maxima cum. 
munificentia ditavit Ficinum medici sui electissimi filium ~dhllC pue-
rum destinavit et ad hun9 finem indiesinstituit et strenue edu-
cavit. . Sicut Gosmus illust1;"i hac Academia . fundandl!, it~ · etiam' 
cpl1igendis ma~uscripti~ jnpJ"im-isque libris ad philosophiam -pla-
.tonicam 5pect~ntibus de restauranda et disseminanda phH9sgppia 
platonif,1l fllit longe m~ritissimus Z 7) • . Putavit enim, et reete 
quidem, nihil esse tam insipidum, quarp, si possis e fontibus hall,-
l"ir~ pellucidis, rivulos consec~ari . t\1rbatos, quq!llq\ll.am vjr . opti-
mus et omnes fere illius aetatis Platonici haud raro e05 libros, 
quos nos arte critica et historia philosophiae illustrati uvulos esse 
iudieamus valde turbatos, Fontes habuerunt~ Haud minus quam 
Cosmus, Laurentius etiam Medices de ifistaurafiaa et .divulganda. 
philosophia platoniea fnit sollieitus 2 II). Hie -enim princeps, pater 
eruditi ; inter quos eminet ReucTdinus, 
epistolanlm commercio fuerunl co.niuncti. 
At in collection9 epistolamm Ficini, 
'luam .equidem ant~ oculos habui, lite-
ras ad Reuchlinum sive Capnionem, uti 
apud exteros auiIiebat, conscriptas reperi 
nullas; Brueker igitur, qui 1. I. p. 56!}. 
dixit, in epistolarum ad Reuchli71um mis-
sarurn farngine re.periri aliquot Ficin. 
epi~ tol~~, aut erravit, aut non omnes Fi-
cini cpistolas. in editione o.p erum eius 
BasilceI1si collectas exstare statuendum est. 
~7) Cosmus enim partim .per vir~s eru. 
dito" partim p~r .alios, qui negotiis ve! 
publicis vel priyatis implicati itinera in 
peregrinas remoLasque feceriint r egiones, 
olllnes , qui reperiri et e sqnalore foe. 
dissUQo pl'oJuhi possent, codices mUlU' 
.script?s, praecipue ad philophi'am' pla-
tonicam pertinentes, colligi iU5sit. Quod 
autem inprimis _in Graecia. f~ct.um . esse ' 
historia docet 1 ~bi mulFi -ob pauperta-
tern. in quam belli 'aIiisque mis~riis in-
ciderant, molestam et invidam opes suas 
literarias vendidel'unt. 
28) cr. de Laurentia Candling 1. 1. p~ 
-!>.OI7_ Ioviu.. .in' Elo~ii. Fr.herur in thea-
• txC) illust. viror. p . 746. Sfh8liharn.in 
ftmoenit. litt. Tom. I. c. 2. p.28. Heeret:. 
1.). P· 45·' Bouterweck in d. flesch. ,I. seh. 
Wis&enschaft. I. Th. p. Z62. Brucker 1. L 
p. 6. sq. Eichhorn in d. Gesch. d. Litte, 
rab;': 2, B. ~. HiiIJte p. '537. U1fd in del' 
-Vf7eltgesch • • del' , It(!uem Z.iten 1. Tit. p. 
-"86. Ficinus. in . .Inultis epistolis, e quibus 
optime hunc. vil'lltp. magnmimum, do.c. 
C 
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patriae -optiIfms, qui nihil melius homini, nillil m3cris expeten-
dum,' nihil praestantius literis iudicavit, easque honoribus, impe. 
':riis et ·popuJari gloriae an teposuit, Academiam a Co~mo condi. 
tal!l emendavit, amplificavit atque eximiis donis ornavit 2.9), viros 
-Eruditos, praecipue autem philosoph os platonicos, maximis ,sum. 
-tibus aInil:' magnique aestumavit 30), et colligendis libris 3 I) et 
.celeberrima illa biWiotheca Florentina, quae virorum doctorum. 
,us'ui patuit, adornanda, animos o,?-1,nium, qu~ Florentiae philoso_ 
phiae vacabant, ad scripta Platollls et ~ecen~lOnl~ Platonicorum. 
legenda excitavit. _¥icolaus Yo 32) denzque 1116 -hterarum et nio.. 
tissimum et de literis l'cstitucndis lange 
JIleritissimum cognoseere et aesFuroare 
possumus. 
29) Hue inprimis pertinent natalitia 
Platonis, quae, iussn Laurentii, qllotan-
'Dis ab Aeademicis regio sumru celebra-
ra, gloriam Academia~ n:agnopere auxe-
runt. cf, Fieinus in cpist. Iibr. r. p . 6'7. 
-ct in 1ibro: tIe am ore , quem ipse Fici-
"nus I. c. Iaudat: Novi Platonici et urba-
na et suburbana nostris temporibus cele-
brarunt (natalitia ). Suburbana quidem 
ppuil ma.c,umimum Laurentium Medium 
... "'grD Caregio ,ulta in' libro 110strO de 
Sllarum amoe-nis secessibns cum Fiz' • 
cmO'. 
Pica Mira12dulallo, Angelo Politiarro et aliis 
de qnaestiouibul philosophiae platonicae 
disputavit. 
1)1) Laurentius per ' Politianum et 10_ 
an12em L ascari12 , qui Cum Constantino 
Lascari supra Ialldato non est conflln_ 
dendu!, codices manuscl'iptos ma;,.imis 
sumtibus colligi illssit et primus fnit, 
q1li bibliotheca m usui publico destina_ 
vit et in aede elegantissima lltmc in Ii. 
nero exstr llc ta in ordiu cm redegit; qnam-
'quam in secessibus suis c.1mpesr~'ibul 
multo$ prae terca llilb ll it librol'Um tIle-
" m 0 r e n«rrantur. Urbana vero FJoren- sa uros. 
tiae rumtu regio celebravit Francis" Ban-
.linus. Caeterum atUem librum Ficini: 
il e am 0 r 6 nunquam vidi er in Bib1io-
the cis adhu c delitescere puto. 
30) Hoc inprimis exinde apparet, quo-
)'Iiam Cere semper vii-is eruditis familia-
riur usus est et otiosus mox scholis plli-
lo,opborwn interfuit, mox ill villamm 
52) Gundling 1. 1. p. 2 0 15, Drucker 1), 
7. Ileum 1. 1. p, 6g, Nicolaus V , per 
quem tot tantaqu e lumina ail studin eIe_ 
gantiora incendebantur, multo! ~il'OS 
erudiUls Romam voeavit, libl'oS plui-e~ 
graecoS in l atinum sermoncm transfen-i 
inssit, academiam, quae Romae flli!:, schis_ 
mate pontiIicio turbatam et labcfilctatam 
I{) 
l1umentormnelegantiorum vindex, _ etsj· philosophiae platonicae 
non fnit addictus, multum tamen ad,earn restituendam ' et propa. 
ganclam feciEse via.etu~, , quod Bessan?n~m 5trenuum ilIum Plato-
nieum Romam arceSSlvlt eumque exmllO amore et amicitia am~ 
plexus est ~ 3 ). . 
Considenmtibus nobis caussas instaJIratae saec. XV. in Ita-
lia philosophiae platonicae occurrit porro Iiteraturae Romanae 
studium, qu.ocl diu sep.uItum iacuerat, inde a saec. XIV~ inprirnis 
r~suscitatum. I'rimum enim. liberalior exinde nata est in . animis 
nonnullorum philosophancli ratio, quae, quum auctoritatell1 philo-
sophiae scholasticae magl10pere immil1ueret, philosophiae platoni-
cae aditun:J. aperuit viamque muniit. Nihil enim profecto studio 
sapientiae infestius, nihil homine libero indignius, nihil denique 
importunius et tepidius potest cogitari, quaul si philosopbi ea-
tan tum collaudaJlt, <Juibus ipsi addicti sunt, placita. ea,mque, cu;us. 
in verba iurarunt, do r. trinam unice veram et praeclaram esse sta. 
tuunt, aliorum autem philosophorum sententias alto supercilio de-
SplclUnt, aspernantur adeoque convi tiis petunt! Tantum . enim 
abest, ut talis cogitandi agendique ratio philosophiae studium ex-
eitet, promoveat, excolat et perfect ius reddat, ttt deprimat, .deti-
neat, retardet atgue corrumpat. Quod si valet de singulis phi-
losophis, iure meritoque ad totam fere Scholasticorum catervam 
potest transferri. Quis epim neciat· Scholasticorum in Ari~totele 
suo deperdito et adulterino defendendo pertinaciam, iu_ disputanw 
do intemperantiam et petulantiam, in scribendo licentiam'? Omnia 
nimirum ea, quae philosophiae _scholasticae, temp oris diut.urnitate, 
C z 
erexit et Iirmavit atque celebenimae bi- rum doctontm "COl'ona tam in publica 
bliothecae Vatical1ae p~im a i ecit fuuda- luce , quam in domestic<t umbra dGCLli c 
menta. et disputavit ·cf. Biinzer 1. 1. Idem {or-
33) Bessario farnilbm , 'e 'iua , litel'1l- tassis fecit V i'!do[;onae aliis-que in ltl!bi. 
1'um quasi officina , clarissima IHmina bu s, in qUas, Jegati munere functus sae-
prodi enmt, :veter um imitatus exempla , pi1tS profuctus c.t: cf. ' RO$omnii-lll'r in d~ 




epinionibus praeconceptis et 5uperstitionis saevo imperio sancifae 
qU~8i et~ stabilitae pJacita non redolerent, abominanda, sibilanda 
atque .explodenda esse statllerunt neque quidquam, quod ad aliarn 
et samorem spectaret, philosophandi rationem, attigerunt. Caus-
sam autem huius barbariae et inignae philowphandi rationis fa.cile 
principen'l in neglecto. auttorum Graecorum et Romal1orum studio 
~uaerendam . esse historia clamat. Quid enim, qnllm literaturae' 
grae"cae et latinae studia tempore medii aevi obsolevissent et in 
~ontemtUIIL adeo abiissent, spino~is atque inutilibus Scholasticorum 
quaestionibus poterat obiici, quid 'disputandi ineptam et nimis se. 
c1ulam procacitatem frangere et coercere'? Quum primum igitur 
ooligines, quibus Jiteratura .Romana p~t tot~lm fere aevum medium 
Fressa iacuerat, dispelleren~ur, me1lOr ~tIa~ et liberalior ~oepit 
in. animis nonnullorum phllosophorum ltahcorum obtinere phi-
lophandi ratio. Qui enim .1ite~s illust:ati ~atinis veteris Roma-
llorum philosophiae penetraha .achenu~t, meptlarum pe~taesi Scho-
lasticarum, meliorem et ubenorem mtroduxerunt phllosophia:rn 
f!am<lue, sicut pl'isc~ illi Latil'li, vitae ~on,:"enie~tius atque expe.: 
x¥wt.iae accommodatlUs adornarllnt et spmoslOra lila, quae, prius 
ut confiteari!, te cogunt, quam adsentiaris, sunt aspernati. Haec 
autem -liberalior et ingenuior philosophandi ratio, quae inprimis 
wde ab aetate Petrarchae 34) viri summi, qui humanitatis studia 
~)' 'De Petrllreha tfrri possunt Cund-
ling 1. I. p. 1958. Bellarminus 1. 1. p. ll76• 
3q. Flacius in Catalogo testium vuitatis 
Ouclinus 1. I. III. p. 946. sqq. Wharton 
et Oerius ad Cavei hist. script. eecl. litt. 
p. 5150' Murator; reI', ital. script. V oI; 
~vnJ. p. 185. XXI. p. 20. XXII. p. 
6127- Heeren 1. I. p. 258. sqq. Brucker L 1. 
p. 2 ••• q. Sumondi 1. c. Vol. VI. p. 145. 
:f.ichhorn in <l. Ges,h. d. Littcrat. 6. Band 
1. Abth. p. 6. i'l. Sciirullin 1. L p. 5 sqq. 
Meiners Pergleieh. III. BantZ p. 102. sqq. 
Waelder 1.1. 1I. p. 525. De Ilhilosophia 
Petrarcllile autem praeclarc dispnt:tvit 
Buhle 1. 1. p. 86. sqq . - Petrlf/,clza, qui 
Ciceronem in pl'imis et Senecam quoti. 
die volvebat atque in .ucClim ct s~llgni. 
nem vertebat ineptam aeqllalium Suorum 
philosophi2m necessario spernere et sus-
que deque llabere debuit. Quidnam enim, 
quaeso, spectabat ill pbilosophia schola • 
stica ad bene beatcque vivcndum, ad 
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post longa silentia ' mortua ab inferis quasi ad- superos revocavit' 
l atinosque philosophiae Fontes aperuit, in animis nonnullorum co@-
pit valere, philowphiae platQnicae viam patefecit atque m uniit. 
Sicut enim solem exorientem lucis praenuncia aurora solet pl-ae-, 
cedere, .ita prius ~chola~ticorum ~uctoritas ~onn~hil. frangeretur 
atque eVllesceret, hberahorque phllosophandl ratIo. lnstitueretur_ 
necesse fuit, quam philosophia platonica in Italia cultores pot erat>-
nancisci et defensores. 
Porro etiam latinorum auctorum studium nonnullos viros; 
doctos ad ipsam philosophiam. platonicam __ duxisse atque excitas&e-
videtur, inter quos quum emineat Petrm'clla paullo prolixius de-
bemus de eo disputare. Frm:ciscus Petrarcha, Dantis A ligerii 3 S)J 
discipulus, poeta, rhetor et, pIlllosophus aetatis suae longe celeh erri ... 
mus, qui, quum in Scholasticorum placitis nihil reperislIet, quod,-
ipsum delectatione ~liq~a alli~ere. potu~sset, iis ediscendis noluit: 
intemperantur ahut! otIO et h tens , stngoMm et barbaram eorum, 
philosophiam inutilesque et argutas quaestiones perosus, philo-, 
sophos e t poetas latinos, qui bus solis delectabatur, adiit r ut sanio--_ 
rem ex iis et pulcriori habitu se commendantem hauriret philo-: 
sophiam. Quum autem Petrarcha in libris philosophorum latinQ'$ 
rum , inprimis autem Ciceronis , quem in de a pu eris in deliciis.. 
habuit, Platonis eiusque philosophiae saepenumero honorificam. in"') 
q u od omnia 1'etulit Cicero, quidnam'non 
t am i neptum est et a v i ta h om inurn aUe-
num, quod n o n inter Sch ol asficos stato-
r es nactnm fuerit et defensores? Veram 
i gitul' philosophiam Petl'ar cha n on quae-
sivit in Scholasticornm scriniis , sed in 
Cicerone praecipue et Seneca ac, 5i scrip-
ta eius philosophica , inprimis libl'os: 
de remcdiis utriusque fortunae , de v ita 
'Solitaria, de CO ll temtu mundi multasqne 
ep istolas ab eo conscriptas panllo acCU-
ratius l cgimus , facile rep'erimus, cum 
lIUnc' utr nmqu e pllilosophum nand rafo 
praeclare fuisse imit-atum. 
. ) 
5S) Bruchor vocat Dantelll AIigerium 
1. 1. p. 21. susceptarum, quae i,t exilio 
oberrabant , Musarum Platonicarum tuto-
rem et l ovius in Elogiis cap, rv. p . 't9 
drama -eius : de coelo pur o·atorio et in-
, " 
f erno indicat err8 comoediam Platonicll tJ 
eruditionis [umine p erillustrem, Quod si 
VenUl1 est, (cquidem autero nihil certi 
de h ac re dehnire ausim) Petl'archa- pro-
iectam esse vidiss-et mentionem priscosque L atinorunt philosophos 
e Platone multa hausisse intellexisset, magna philosophiae plato-
nicae cognoscenc1ae Ragravit cupiditate et, quamquam ipsi linguae 
graecae ignaro, earn nondum potare, sed tantummodo libare licuit 
e Ciceronis, e Senecae aliorumque LatiilOn~m liLris, sempe!' tamen 
in eius laudes erupit, Platonemql\e philosophorum principem et 
virum. vere divinu1/1. vocavit. Hic autem, quo nomen Platonis am-
plexus est, amor, eiusque philosophi.ae ~ogn05cendae cupiditas valde 
augebatur, quum, Barlaamo duce, In ]mgu.am graecam ediscerrdam 
incumberet et Platonem ipsum leg ere coeplsset; quam quam pere-
grinae linguae n.ovitas et festin~t~ praec~ptoris ab:entia proposi_ 
tum' ipsius praeclderunt. Spe 19ltU!" edlfi~ndae. lmguae graecae 
Barlaami absentia atque aetate magls magIs que mgravescente ex-
turbata 35), in eo inprimis l a~oravit, ni~i! pecuniae pal'ceu(10 
nihilque pereg~inationu~ labonbus atque ItmerUl.n . molestiis ce-
clendo ut v.erSlOnes SCrIp torum graecorum, praeClpue autem Pla-
tonis iibrorum latinas sibi compararet. Quod quidem haud in-ito 
factum est successu; Petrm"cha enim profec to aliquot Platonis 
libi-arum. ver.siones latinas lucratus est 37). Ab hoc autem inde 
tempore, qu.um scripta Plat,onis n?nnUn~ ips~ ~egere ' POS$~t, toto 
animo eum est amplexus, ems phllosophla mill i praeclanus, puI-
enus et ;ri1agnilicentius cogitari posse duxit 38) et acerrime saepiu8 
Gontra philosophorum aetatis suae nugas inprimisque contra Aver~ 
cuI dubio iam e SC110la Danlis "Ilominis 
l'latonici .cultor prodiit. 
56) p.etrarcllam lin,guae gl'aecae fere 
plane i gn:ITum fuisse appal'c t c multis 
Scriptorum cius locis. cr. de reb. memOr. 
libr. I. tract. II. cap. vj, · ubi de PlatOllc . 
l oquens nOll ad libl'oS eius, sed ad Cicc-
r07tent et Augusti!1111n semper provocat j de 
reL. memo libr. II. trac t. n. ~~P. 13; (,pist. 
"crum famil. L XII I ; rerum scn il. XV. 
epist. I; in libro: /I.e ignorantia sua ip-' 
sills et aliorltm; cpist. var. XX. Caete. 
rum in edition. Op. Pc~r'Urchac Ba$i-
Zcellsl ( 1496.) quam mihi inslJicel'c licuit, 
multa c1esidcl'avi eius 1;cripta. 
57) cf. epist. var. XX. 
58) cf. de rev. mem o lib. I. tnct. H. c. 
14. ubi ,le tioctl'illa Platon;s ct libr. II. 
tract. 11. cap. XIII. ubi de elo9uClltia Pia. 
tonis disputat. 
rois calumnias disputavit 39}. Hac autem, qua Petrarcha Platonem 
eiusque l'hilosophiam semper celebravit, laude viroruui. doctorum 
animi mirum quantum ad philosophiam platonicam cOP'lloscendaIll 
excitabantur, ·et quo excellentius et magnificentius Pet~archae no-
men a? \aequalibus et. posteris audieb~t 4 0) ~ eo ~agis augebatur 
Platoms fama et glorIa et eo luhentlUs phllosoplnani platonicam 
in exilio oberrantem et a Graecis illis profugis ltaliae oris ilIa. 
tam recipiebant receptaque delectabantur. 
Neque, porro de caussis instauratae saec. ~V. in ltalia philo-
50phiae platonicae dicturi, ' poesin, ~uae inde a saec. XIV. per 
Dantem Aligerium, Petrarcham et alIos reflorescere et pulcriori 
bahitu inclarescere coeperat, omittendam esse censeo. Sieut eniln 
poesis arctiori, quam ulla alia disciplina, cum philosophia con-
iuncta est atque copulata vinculo, poetaeque, quum. primum cog-
niti fuerint et recepti, hominum animos ad philosophiam excitasse 
atque allexisse videntur; ita ad studium philosophiae platonicae 
restaurandum multum profecto valuerunt. Studio enim poeseos 
instaurato, ieiuna et languida Scholasticorum philosophandi ratio sen.-
tiri, in contemtum ahire iisque, qui melius quid spirabant, taedium 
,creare debebat. Quid enim poesi n1agis repugnat, quam sterilis et 
abstrusa Scholasticorum sapientia, quid magis abhorret a poetaru~ 
copia et ubertate, quam arida disputationum deserta, horrida 
atque inficeta oratio, placitorumque ieiunitas et fames'? Quod s~ 
verum est et extra omnem dubitationis aleam positum, maiori 
£ane delectatione ' philosophia platonica poetas debt:bat allicen:;. 
Quis enim est, q'l-:i nesciat~ Plat0I.lt~ ~rimum poet~m, posteaque 
philosophum evaslsse'? Qms negare ansn. eU1Jl COplOSe atque 01'. 
nate de maximis quaystionlb?s di~iss~ et philosophiam praeclare 
cum eloquentia iunxlsse'? Mlscet l1lmuum saepenUnl€l"O utilia dul. 
59) epi~t. sine t it. XXII. Averroem vo-
cat canem rabidum, qui furore actus ill. 
Jl1ntlb contra Christum catho liHzm'llle f l,-
clem latr"t. 
40 ) cf. Heeren 1. 1. p. 265. sqq. Mei-
71 ers V"l'gl. HI. p. 128. sqq. Bo ccatius i n 
praef, op. de Gcneal~ Deorull1. 
cibus.~ gravla inctindis; seria iacosis et ~ aItiori saepe behitUr ora; 
tione . et concitatiori, saepe vero nectarea suavitate manante Horum-
que ornamento ita conspicua, ut non tam .philosophica, quam 
Tevera poetica esse videatur. Idem vero valet de omnibus fere 
philosoph is neoplatonicis, quamquam hi hand raro phanta8iae In;. 
·dibriis nimis indulserunt et in devia, aberrar-nn:t. Hac jgitur .ra-
tione factum est, < !,It multi, qui poesin in deliciis habuerunt, nn-
garum Scholasticarum taedio capti, philosophiam platonicam in 
Italiam delatam, quam pulcriori habitu flarumque arnamenta in-
-signem sermonisque blandi leporibus conspicuam esse cernerent, 
.amplecterentur eaque magnopere delectarentur 41). 
In ieiuna dmique_philosophiae sc,holasticae, quae sicut totum 
-fere Occidentem, ita Italiain etiam tenuit, studio caussam, 'cur phi .. 
losophia platonica saec. XV. in Italia fuerit restaurata, quaeren-
.(lam esse existimo. Tota enim fere philosophia scholastica, quae, 
quum Aristotelis nomen ferret 42.), intolerantiw; et insolentius se 
~ -4t ) cr. Ficinu~ in prooemio in -com. 
-mentaria Platonis Op. Tom. II. p. 1129, 
ubi oratienem Platonis summis celeb rat 
laudibus et inter alia haec dicit: neque 
' vero me Platol1i,um in his libris stylum 
>mmino e'x,pressisse proficeor, negu!:' l'UrSU$ 
_ab ulio, quamvis admodum doctiore, UI1-
quam ~xprimi pOSS8 confido. Stylam, ill-
quam, non tam humano eloquio, quam 
.livino oraculo similem.. ct pallllo infr~: 
Furit en;'" interdum (Plato) atque vaga-
tur ut vatcs et ordinem intuea /lon flU-
'~anum urvat , sed jatidicum, .. eque. am 
' twJt:entis personam agit, quam sac6rcloti.r 
cuiusdalll ",,(;0 vat;! ... - ,. . - . 
42) Philosophiam autem sCholasticllm, 
immallissimum illud m()nstrum non so-
lum sententias Atistotelis continuisse, ;'ed 
aliorum etiam philosophorum, praed:-
pue autem l'ecentiorllm Platonicoruni, 
placitis commistam fuisse quilibet Vbr:. 
losophiae historia Imbutlls facile COllce· 
det. lam enim illd«;l a sacc. VI, quum 
Platonis philoSOl,hia in prim is in O<;ci-
dente sensim senSlimque obsol~sceret ad~ 
eoque in contemtum abire coepisiet,.nan. 
nulli exstiterunt philosophi, qui lItrius-
-que et Platonis et Al'istotelis phil060-
'Phiam, quoad eius fLeri I)05.5"t, commis-
cere et confundel'e studerent atque inter-
pretatione allegorica et mysrica adiutl'ice, 
iactabat arte sola diaIectiea eontinebatur, inlinitis et ' insuIsis 
' , 
quaestionibus, disputationib1).s abstrusis, sterilibus et verbosis ~n­
dulgehat atque controversias ineptas et ridiculas ventilahat om, 
niaque ad intellectum nee quid quam ad vitam huiusque vitae 
singulas, quae cui que ofIeruntur, -condition,es referebat ; 43). Quid -
autem tali philosophanili ratiQne est miserius, ineptius atque tepi-
omnia, quae somniaren t, in Platone et 
Stagirita reperisse sibi viderentar. Hue 
autem inprimis refereudi Sunt Boethius et 
Victorinus, qnorum vestigia posteriori 
te.mpore pl'esserunt Damascius, Simpli.ius, 
l sidorus Hispalensis, l oll. Scotus Erigena 
aliique cf. Cramer F-orts. d. Bossuet VII. 
Band p. 114. sq. V. Th. 2. B. p. 520. sqq. 
PVachler 1. 1. n. p. 40. sq. 64. 172. sq. 
et 210. Tiedemann 1. 1. III, p. 557. sq. 
.Arghcnholz Liter. u. Viilkerk. 1784. l~. 
St. p. 117-127. Adelun: 1.1. p. 24. sq. 
et 27. Herder ilL il. IdBen Z. Ph. d. Ge. 
sch. d, Mtmschh. IV. Th. p. 098. sn, 
H' .. Ie antell~ Syncr"tismllS, quem sehola 
Yocat, aetate Sch 0 1asticoram non subIa: 
tus, sed potius auctus eSSe videtur. quip. 
pe quum multi eoram, ttt Aristotelem 
anum intelligerent, rccentiorum Plato. 
lIicorum commentarios adircllt, e quibus 
multa haud dubie placita in philosophiam 
seholasticam irrepserul1t. cf. Cramer 1. I. 
V. Th. 2. B. plur. in loeis, il1primis au-
tem 1).451. sq. Gw·litt. 1.1. p. Ig6. Tko. 
masius in orat. XV. de Syncretismo pe-
ripatetic 1 0, quam autem consu ere 11011 
potui. Hue aeeedit, quod Seholastiei 
maxima ex parte eorruptas Stagiritae ver. 
sienes arabieas - in latillam linguam mi-
serrime tranlatas et :tnendis, referta., com. 
mental'iosque Averl'ois ali{)rumque, qui 
et ipsi Porpliyrium, The171istium alios. 
qile philosophos platonicos se'luuti fue_ 
'rant, ill illustranda philosophia Aristo-
tcliea in ;l\lxiliuIfl vocarunt. (A.rabes 
autem et Platonis et recentiorum Plato • 
nieo~um philos{)phiam etiam coluisse 
recte contendit et prob~vit ChI'. C"rol. 
Fabricius in specim. acado d~ studio pIli. 
losophiac gl'aecae inter Arabes Altorf.1745. 
4· p. 21. et multis aliis loeis.) Hie au. 
tern Syncretism us, caius vestigia, si quid. 
recte iudico, lueulentissima in eontr~: 
•• AT 
versus, J.\ominalistas inter et R. l ' 
ea utas de 
Universalibus CubeI' [ ' II . 
(le a "'elllemen 
Beg-l'i,ffe) aeerrime agitatis. latit:nt, for-
tasBe haad parum ad . 
XV. . Instaurandam Sacco 
pl1110sopbiam platonicam valuit. 
45) Negari tamen n cqlut in Seholasti • . 
Coram SCIl'ptl'S 1 " '1'" 
. ve Ull In sterqul 1010 quo. 
dam p . 
retlOSas nonnunquam reperiri mar. 
garita!. 
D 
dins? Nonne 'philo,ophia vitae dux, niorumque ma cristra esse de-
bet, quae nos edoceat,' quomodo bene beateque si~ vivendum et 
terrores mortis sint tollendi'? Nonne nos eo adducere debe t, ut in 
penetralia ammi nostri descendamus, easque, quae nobis insitae 
sunt atque' innatae, vires et facuitates rite cogno£cere studeamus '? 
Si.. g.uiJe~ .enim J>hilQsophia lion ad vitam b ene instituendal11, ad· 
deum cognoscendum, animique nostri vires rite ponderandas et 
aestumandas valet, quid aliud probare, tractal'e atque eruere po. 
test, quod propius ad salutem nostram spectet, tranquiHitatem creet 
vitamque vere vitalem reddere queat? Q\l3C aut:lll o.mnia philo. 
sophia . Scholastica aut plane non, aut ce~'t~ S?tlS mlsere tracta. 
~it ; disputavit enim de. rebus, extra cog~ltIOms campum pos-itis, 
quas propriis viribu5 ammus humanus. atlmgere nequit, proriora 
autem, cognitu faci.Jiora et ad. h~~c .VItam be~e instituendam effie 
caciora omisit nee quidquam III 11S lllustrandis laboravit. Mirari 
igitur profecto non poss~mu: , quam ~lurim~s ia~ aetate Schola_ 
s'ticorum fuisse viros, qUI spIllosam phllosoplnam III am. , quae sae. 
pissime nihil plane illustrav~t, ele~antiam. omnem ~t ornatum as-
perna-ta eSt .. neque delectatIOne ahqua ammos mehora esnrientes 
alTic'ere potuit, vittiperarent, perstringerent et contra ineptias eiu~ 
acerrime disputarent 4"'), atque multos summo ieiuni philoso• 
44) Hne inprimis Mystici, qui vocan· 
t~r: sunt l'eferendi, qui fortasse multum 
ad. . philosophiam platonica m l'estituen. 
dam valuenmt. Mystieae enim theola. 
giae adseelae atque fautore s , qnos haltd 
. i"nepte in eruditos et ineruditos possumus 
dlstribuere, praecipue e sc~iptis Pseudo'. 
Dionysii fi reop,!gitae a loanne Seato Eri. 
'gena in latinllm sermonem translatis et 
becidentis regionibu, primum, lit vide. 
tUT, . illatb, ml,lta, quibus in illustran. 
dis 1'eligionis ehl'istimae eapitibus usi 
sunt, hauserant recentiorurn Platonicorum 
placita; quo factum est, ut lallguidas 
Scholas ticorum quaesti n es atque argntns 
disputationes improb.1l'ent et susque de· 
que hab crcnt d. Arnold in hist. et de . 
script. theel. myst. FrancJ...f. t 7Cl!, Kol. 
temann de theol. myar. Vito 171-1· 4. p. 
12. sqq. Diez de origine the ol. myst 
Lips. 1690' 4, Colberg in dml Herlllctisch. 
Platonisch, Christenthumc Leir z, 1710. It 
Th. 8; qui haud incptc omnes [ere my. 
sticos chdstianos e fonti~1I3 h ausisse ne o. 
phiae schoJasticae studii tae'dio captos ' philosophiam platonieam, a 
Graecis ad Italos propagatam, quam desideriis anill1i humani sane-
tissimis magis satisfa{;ere atque ornate et copiose de maximis 
platonicis ostendit; quam quam saepenu-
mere aCl'ius atque iniquius, qna m par est, 
contra lVlys ticos disputat. Cf. porro. A u-
gustinus Steuchus Eugubinus in libra ra-
1'issimo; de philosopltia perenl1i et, Mu-
tius Pansa de oscula ct consensn Ethnicae 
et chri!tianae philosopl~iae MarplLl'gi 1605. 
8 ; q~IOS antern libros inspicere mihi 
non licuit. Mysti ci igitur fo rsi tan pri-
mi philosophiam pla toniam Italiae iIla. 
tam amplexi sunt atque excitarnnt, quam-
quam, deficientibus m Ollllmcntis hi. 
storicis, nihil ceni super ]lac 1'e possit 
deaniri. At, si probalia coniectura sequi 
licet, quum ultra quo progrediamul', 
quam ut veri videamus simillima, non 
habeamus, exemplurn placet proferre 
.Ambrosii Camalcluensis mystici saec • . XV. 
illustrissimi, qui linguam graecam ab 
£manu~/e Chrysolora didicerat et Cosmo 
Medici , quem i pse a prima in de aetate 
instituel'at et educaverat, ob erllditionem 
et pietatcm singularem fuit longe fa mi. 
lial'lssirnus. N onne i gitur 4mbrosius Ca· 
malcluensis forsi tan, ut Cosmus tanto phi. 
losophiae platonicae ed iscenc1ae et resti. 
t uelldao studi o fbgraret et Gemistill11t Pie-
tllo nem Florenliae maximis sum ibns "Ie-
re r, efIicel'e potnit? CCl:le l1ulla. ali a J J~, let 
caussa sufficiens, cm' Cosmus, reipublicae 
r :orcllti nae princeps ta tHum philosophial! 
platonicae cognoscendae stndinm 11 Ulri. 
v erit, ut patrocinio eius ad illstauran_ 
dam eam et propagandam nih il esset cr. 
Iicacius et melius. Cf. <Ie A mbrosio Ca. 
malducnsi Oudin us 1. 1. T om. 1. p. 5 0 !. 
III. p. 2434. W harton et G el'ius ad Ca. 
vei hist. litt. p. 1 0 0. Gundli l1 g 1. 1. p. 
2092. - Savonarola, qui vulgo ad My. 
sticos refertllr, philosophiam platonicam, 
qu urn Florel1tiae versaretur, amplexus 
fuisse videtur; al'ctissimo enim familia-
1'iratis vinculo Pieino, Pico :Miral1dulano. 
Petro Cril1ito, Angelo Politiano aliis'lutl 
Platenicis illustribus fuit iunctus eorum-
que .. ~t;~T""fI~ doctas frequentavit . Cf. 
de Savonarola einsque fatis tristissimis 
Sehrb'ekh ill d. Lebel1sbeschr. berii lzmt. G e. 
lehrt. 1. Th. L eipz. 1790. p. 28. sqq, 
Eichhorn G eselz. d. theol. VJ7issensc!z. (odeI' 
d, V I . Band d. G eseh. d. Litterat.) p. 
119' sq. M orhoj 1. 1. r. P. 170' Gundling 
1. 1. p. 2241. et Ioh. Ficus Miral2ciulal1l1s 
III opusc. de sententia {lxcOl7l lll1micationis 
in illsta pro Hieronymi Savonarolae in. 
norentia, quod in Bibl. acado Vitcbergellsi 
ill !\ls. exstat. 
quaestionibus c1isscl'el'e intelligel"ent, ftiiss~ (OlnpJe~Os. Et deniq1.1e, 
si consideraveris, . quid valeat animus novi Ftudiosns talibnsque 
ineptiis longum per tempus ~fatigatus · ~t crllciatus, . faciJe, ~uto, 
c~ncedes, phil?sophiae scholasticae ieiunitatem et fa rnem ammos v~Iorum dpctol'um ad philosophiam platcJnicam amplect~ndam ex-
clt;lre debuisse. • 
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